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sellschaft Hoyerswerda mbH i.L. zur Liquida-
tionsschlussbilanz und des die Schlussbilanz 
erläuternden Berichtes zum 31.05.2013 
 
 
Der Liquidator der Stadtentwicklungsgesellschaft 
Hoyerswerda mbH i.L. gibt bekannt, dass die Liquidati-
onsschlussbilanz und der erläuternde  Bericht zum 
31.05.2013 durch die Warth & Klein Grant Thornton AG 
–Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - geprüft wurde. Die 
Prüfungspflicht ergibt sich aus § 71 GmbHG  i.V.m. § 
96 Abs. 2 Nr. 6 SächsGemO. 
 
Nach Beurteilung der Wirtschaftprüfer, aufgrund der bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse, entsprechen 
die Liquidationsschlussbilanz und der erläuternde Be-
richt der SEH mbH i.L. für das Rumpfgeschäftsjahr vom 
1. Januar 2013 bis 31.Mai 2013 den gesetzlichen Vor-
schriften und den ergänzenden Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft.  
 
Für die Liquidationsschlussbilanz und des die Schluss-
bilanz erläuternden Berichtes wurde der uneinge-
schränkte Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
Die Liquidationsschlussbilanz und der erläuternde 
Bericht zum 31.05.2013 liegen ab dem Datum dieser 
Veröffentlichung an den folgenden sieben Arbeitstagen, 
in der Zeit von 
 
Montag – Donnerstag 8.00 Uhr - 15.00 Uhr 
Freitag   8.00 Uhr - 13.00 Uhr 
 
in den Räumen der Stadtentwicklungsgesellschaft 
Hoyerswerda mbH i.L., Schlossergasse 1, 02977 








Zjawne wozjewjenje schwalenych wólbnych 
namjetow 
 
Wólbny wubčrk je zapodate wólbne namjety za 
přichodne komunalne wólby přepruwował a wšitke 
namjety, kotrež su prawniskim předpisam 
wotpowědowali, za komunalne wólby schwalił. 
 
W sćěhowacym wozjewjenju su strony a wolerske 
zjednoćenstwa mjenowane kaž tež jich kandidaća, 
kotrež resp. kotřiž hodźa so na wólbnym dnju wolić, t. r. 
zo budu tute strony a wolerske zjednoćenstwa ze 
swojimi kandidatami na hłosowanskim lisćiku 
wućišćane. 
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Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Oberbürgermeisterwahl am  
1. September 2013 in der Großen Kreisstadt Hoyerswerda 
 
Der Gemeindewahlausschuss der Großen Kreisstadt Hoyerswerda hat in seiner Sitzung am 6. August 2013 die nach-
folgend aufgeführten Wahlvorschläge für die Wahl zum Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Hoyerswerda am  















Union Deutschlands (CDU) 
Skora, Stefan Oberbürgermeister 1960 
Steinbrückstr. 13 
02977 Hoyerswerda 






Nasdala, Dirk Rechtsanwalt 1966 
Dresdener Str. 45 a 
02977 Hoyerswerda 
Sozialdemokratische Par-
tei Deutschlands (SPD) 
Albrecht, Maritta Angestellte 1970 
Liselotte-Herrmann-Str. 24 
02977 Hoyerswerda 




Hoyerswerda, den 14.08.2013 
 
Schindler 
Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses 
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